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ABSTRAKSI 
Pabrik Es Saripetojo di Solo pertama kali dibangun pada tahun 1888 pada 
masa pemerintahan Belanda, pada tahun 1921 pabrik tersebut jatuh ke tangan Jepang 
dan pada tahun 1944 kembali direbut oleh Bangsa Belanda yang akirnya 
dihancurkan. Pada tahun 1953 NV. YSS Petojo membangun kembali pabrik tersebut 
dan kemudian pada tahun 2011 Pabrik Es Saripetojo dihancurkan karena selama 4 
tahun terakhir pabrik mengalami kerugian. Upaya perobohan telah berjalan sekitar 
60-70% yang akhirnya mendapat protes dari warga Solo dan terutama Walikota 
Surakarta, karena pertimbangan jika bangunan tersebut diubah fungsi menjadi Mal 
maka banyak pasar tradisional di kawasan sekitar akan mati, selain itu terdapat satu 
batasan yang menyebabkan bangunan tersebut harus tetap dipertahankan yaitu telah 
tercatat sebagai Bangunan Cagar Budaya di BP3 Jawa Tengah dengan sertifikat 
nomor 64. 
Pertimbangan fungsi lama sebagai pabrik es akan menjadi acuan untuk 
perancangan saat ini. Fungsi yang berkaitan dengan es akan dikumpulkan menjadi 
sebuah Arena Rekreasi Es seperti Restoran Es yang merupakan tempat untuk 
berkumpulnya minuman es tradisional maupun modern,  Ice Skating yang merupakan 
fungsi rekreasi baru di Surakarta, serta Museum Es yang merupakan tempat untuk 
mewadahi sejarah serta proses pembuatan es Saripetojo. 
Arena Rekreasi Es Saripetojo di Solo akan menerapkan aspek rekreatif dan 
edukatif dengan mempertimbangkan aspek konservatif. Aspek konservatif diambil 
dari tinjauan estetika Pabrik Es Saripetojo yang terdapat pada analisis kebijakan 
konservasi. Ketiga aspek tersebut masing-masing  akan diwujudkan melalui bentuk, 
proporsi, warna, tekstur, bahan dan sirkulasi. Setelah menemukan perwujudan dari 
masing-masing aspek kemudian elemen arsitektural dari masing-masing akan 
digabungkan, sehingga menemukan sebuah konsep perancangan hasil dari 
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